









































葛家澍教授是我 国 经 国 家 批 准











































目标 信息质量特征 报表要素 确认与计量 报告
指 引 方 向 稳
定信息质量
提 出 财 务 报
表 的 内 容 各
大组成部分












%&!!年 3,=6<的《 会 计 理 论 》（ :;;6.<=4<-01/6+8），第 一
次提出“ 会计假设”的概念（ 01/2367=.5,=/72692:;;6.<=4<-）并提出
七项会计假设。
%&!&年 >,<<4<-在《 会 计 工 作 中 的 经 济 学 》（ 01/2/?
;6<6@4/72692:;;6.<=4<-）发展了)*+,-./关于资产的定义，引进经





































































































































有 的 资 源 都 必 须 转 化 为 未 来 的 经 济 利 益（ 即 未 来 的 现 金 流































































则 公 告 ”，它 在 七 、八 两 章 专 门 研 究 了“ 财 务 报 表 的 表 述 ”和
“ 对其他会计主体中的权益的会计处理”。
五、4&’( 与 %&’( 联合制定 )% 的展望
在会计准则趋同问题上，%&’(与4&’(尚有不少分歧，但值
得庆幸的是双方将在)%的制定上取得一致。即联合制定单一




定 应 以 原 则 为 基 础 ，’:)的 工 作 班 子 进 一 步 提 出 以 目 标 为 导
向，这就需要一个良好的)%，促进准则的制定更好地以原则为




































力”。相关性应包括三个质量，即（ 3） 预测价值（ A/+.0B@0J+H














!"#$% "& ’"( )%%$*%
定决策例如在可取的质量之间进行替换时，能够提供有用的证据，但概念
框架项目不需要为追求开发反映或它的组成质量的经验计量。这说明，被
西方学术 界 大 肆 宣 扬 的 经 验——实 证 会 计 理 论 ，在 联 系 实 际 ，例 如 发 展
和改进概念框架中的作用是有限的。两个理事会（ %&’(和)&’(）都强调
“ 可理解性”的重要性。在未来的趋同框架中，包括集合、分类、定性和清
楚 与 精 确 地 表 现 一 种 会 计 信 息 ，都 必 须 增 加 可 理 解 性 。 此 外 ，双 方 还 认



































（ 本文系葛家澍教授 !AA# 年 3 月 !< 日在中国农业会计学会在厦门国
家会计学院举办的会计改革培训班上所作的学术报告，根据讲义整理，未
经本人审阅。）
一、重塑会计文化理念的背景、目的、内容及
意义
在当今崇尚人文精神的时代，会计文化越来
越受到人们的普遍关注。我们所讲的会计改革，
实质上是对会计文化的改革。而文化的价值又在
于它能推动人类社会进步。因此，会计文化不但
具有显著的社会属性，而且承载着对社会对国家
的一种责任。
会计文化是会计学领域的一个重要范畴。它
起源于会计又渗透在社会大文化之中。任何会计
行为和会计意识及相关的外部环境，都是形成会
计文化的基本要素。长期以来，广大会计工作者
在社会实践过程中不断探索，逐渐形成会计行业
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